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1 Un projet de construction à proximité du site de l'ancienne cathédrale Sant’Appianu a
provoqué une fouille de sauvetage.
2 Plusieurs bâtiments (IIe-IVe s.) pourraient être des entrepôts situés à l’embouchure de la
rivière Sagone.
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